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MINISTERIO DE LA GUERRA
Señoc...




Oirección general de Instruccj~
;. ;
y Administración
Sefior Jefe SupeciOt" de las Fuerzas
Militares de Ma.rruecos.
Sefíores Capitán generaol de la OC~'1­
'Ya cegi6n e Interventor general d.ll
E~¿¡to.
,1RETIR.OS




en el plazo de veinte dias, contado~
desde la fecha. de la publicación de
esta real orden, a los primeros jefes
de los centros o dopendencias, quiene~
las cursarán directamente a este Mi-
nisterio; considerándose como no rc-
cibidas las que no hayan tenido ~ntra­
da antes del quinto día después del
plazo seña1ado.
De real orden ·10 digo a T. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde al V. E. muchos años.
Madrid 10 de septiembre de 1923.
Excmo. Sr.: El Rey (l¡. D. S.) S~
ha servido con~der el retiro para
.Coruf\a al archivero tercero del Cuer-
po de Oficinas Militares D. DanIel
i\lvarez GonzáJez, con destino en la
circWJseripción de Ceuta-Tctuán, pór
habor cum~lido \ .. edad ¡:ara obtener-
lo el día JO del mes actucl, disponien-
40, al .propio tiempo, qUe por fin del
corriente mes sea dado de baja en el
Cuerpo a que pert~noce.
:De I"eal orden lo digo a V. E. P:l-
ra su conocimiento y demás efecto.•.
Dios guarde a V. E. muchos añn!>.
Madrid 11 de septiembre de 1928.
Circular. Excmo. Sr.: Aumentada·
ia plantilla del Servicio de Aviaci6n
por real orden circula!' de 13 de ago~­
to próximo pasado (D. O. núm. 177),
en un oficial ,primero. de Intervención,
que desempeñará el cargo de auxili:!.r
del Comisario interventor del mismo,
el Rey (q. D. g.) se ha servido dis-
poner se anuncie concurso paKa cubrir
la referida vacante, con arreglo " lo
dispuesto en los artículos terceco y 16.0
del ceglamento de Aeronáutica, 'lpro-
bado por reaJ decreto de 13 de julio
de r92Ó {c. L. núm. 251). Los a~i­
rantes a ella, prec!:ntarán sus instancias
,





Excmo. Sr.: Vista la instancia prc-
movida opor el teniente auditor de pri-
mera del Cuerpo Juridfco Militar, don
Andrés Braña Bermúdez, en situacióa
de supernumerario sin sueldo en esa re-
gión, solicitando 1a vuelta al servido
activo, el Rey (q. D. g.) ha tenido a.
bien acceder a los deseos del intere-
sado, quien, 'Conforme a lo que det~r­
mina el artículo quinto del real decr~­
to de 20 de agosto de 1925 (C. L. nú-
mero 275), continu~á en J3 expresada
situación de supernumerario sin sueldo
hasta que le conespond;l ser col~ado.
De real orden .10 digo a V. E. P3-
ra su conocimien'to y demás efecto,.
Dios gua.rde a V. E. muchos afiO.:l.
Mad·rid Il de septiembre de 1928.
Señor Capitán genera-l de Ja octava re-
gión.
Sefior Interventor generaol del Ejér-
cito.
El G.eral .cup4o cIaI~
P. A. - .
Auuoo GUTIUUZ CJUuu




IlELACIOM QUE SE cnA
PARTE OfiCIAL
REALES ORDENES
Excmo. Sr.: En virtud de lu pro-
l>uestas formuladas a favor de 'los te-
nientes auditores de segunda del! Cuer-
])0 Jurídico Militar qlM a continua.ció;¡
se relaci.nan, el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien conceder a ·los ex¡ne-
~sado8 oficiales el prem:o de efectivid3d
·de soo peS'etas anuales, por hallarse
comprendidos en la real orden ti;·
culac de 24 de junio último (D. O. nú-
mero 140). Dicho premio deberán per-
cibirlo a partir de la fecha que a cana
tino se seftala en ~a expresad~ re1:l-
ción. '
De real orden 10 digo a V. E. opa-
ra su conocimiento y demás efectoL
Dios gua.rde Q V. E. muchos aflos.
Madrid 10 de septiembre de I9~.
D. nias Pérez tonzález, superl'lUme-
rJ.rio sin sueldo en la cuarta región, a
padir de primero de sflPtiembre de
1928.
D. Gon7.3'\p García Bravo, de la
Fiscalía ]urjdko Militar de la primera
Tegión, a partir de primero de sep-
tiembre de 1928.
D. Rutina Ochotorena Sánchez, de
la Auditona. de la cuarta región, a par-
tior de primero de octubre de 1928.
Madrid 10 de septiembre de 1928.-
Gutiérrez Chaul:Qe.
S<'ilOres Capitanes generales de ·!a pd-
mera y cuarta regiones.
I
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
© Ministerio de Defensa
"-;00..
D. O. a6IL 200
Convocatoria ¡J, 19;15.
pelo y D. Rafael Conde-Sa1a&u Kan- ~#
zano. ~
D. Rafael Fernández Goazález, ~ ~
painno, entre D. Rafael Conde-Sa- ~'Z ~
lazar Manzano y D. José Armello ~ ct
Anta.· ~D. Fran.císco Gareía Onrubia, pai- .-,
sano, entre D. José Armesto Anta y '-::_~
don Víctor Cute1l6n Vives de la ~,
Cortada. .
D. Fernando Amores Navarro, pai-
sano, entre D. Víctor Caste1l6n Vives
de la Cortada y D. Justo Nájera Me-
rino.
D. Franci6co Alvarez Urruela, pai-
641no, entre D. Justo Nájera Merino
y D. Adolfo Payá Pérez.
D. Seg'UoIldo Arr¡yyo' Fernández, pad-
sano, y D. Edmundo Cramazou Ore-
llana, paisano, entre D. Carlos Ugedo
Jiménez y D. ]uiáu Hernández Guz-
mán.
D. Vicente Mateo G6mez, pai6ano,
y D. Fernando Aguilar Amao, pai-
sano, entre D. Juan Sánchez L6pez
y D. Enrique Linares Pesoetto.
D. Manuel Mancheño Jiménez, pai-
sano, enMe D. E-n.rique Linares Pes-
cetto y D. Genaro Nieto Cabafias.
D. Eprique Romero Aparicio y don
José Caramazana Sáez, paisanos, en-
tre D. Arsenio Bargés Pozurama y
D. José Gue~o Cazar.
D. Vicente Millán Blanco, solda-
do del regimiento Infante, S; D. Fer-
l!ando Sánchez Sanz, pai5no; D. Cé-
6ar Lloréns Martínez Ubago, paisa-
00; D. J06é Perezagua Serrano, .pai.
sano; D. Octavi'O Soea. Maceo, cabo
del regimiento Vizcaya, SI ¡ D. Je-
sús Gutiérr-ez CarpioJ.. caraBinero de
la Comandancia de Halearea, 'Y don
Hermenegildo Vidal G6mez, pllJisano,"
a continuaci6n de D. Joeé Gómez
Descalzo, por el orde·n en que se re-
lacionan.
12 ck.eptlallbft de t928
,
Señor Capitán general de la octava re-
gión.
Señor I:rterventor general del Ejército.
Circular. Excmo. Sr.: Conforme
con· 10 propuesto por el Director de
la Aca<,lemia de Infantería, el Rey
(que Dloe guarde) ha tenido a bien
conceder el empleo de alférez de di-
cha Arma a los sesenta y cinco alum-
nos comprendidos en las siguientes
relaciones, los· cuales han aprobado
el plan de estudios reglamentarios,
a6i~nándoselesen '5lU nueyo empleo la
antIgüedad de 9 de julio último, con-
forme preceptúa la rea.l orden circu-
lar de 26 de mayo de 1920 (C. L. nú-
mero 271), y siendo intercalados, en
la escala de su clase, entre los de
dicho empleo ~e se mencionan en
las in4ica'das relaciones, con arreglo
a lo d16puesto en el inciSl() cuarto del
artículo 14 de las instrucciones que
acompañan al real decreto de 30 de
enero de 1918 (C. L. núm. 37).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra. su conocimiento y demás efectO!l.
Dios guarde a V. E. muchos añ06.
Madrid I1 de eeptiembre de 1928.




guarde a V" E. machos dos. Madrid
10 de KPtiembre ele I~,
12 GDenI -.rpdo .........
P. A.
AuuDo GtmUUZ. CRAU1B
RELACION QUE S~ CITA
Ctm'lJocatoria al 1924.
D; Manuel de la ·Cruz Lacll4i, pai-
saoo, entre D. Carloe de Mendlcuti
Seua y D. Quintín Ta.boada Ar- D. J(lsé Candelll4 Escudero, paiu-
tea,ga. no, .entre D. Gregorio Fern4ndel Ar-
D. Enrique Magro Fernández, pai- tal Y D. Amtooio Diez Pardo.
&ano, entre D. Patricio Hern~ndez D. Antoni() Ülpina L6pez, paisano,
Marchante y D. Francisco López G6- entre D. Pedro Cervera Serreta y don
mezo Joaquín Bosc~ de la Barrera.
D. Ignacio Nevot Moreno, paisa- D. Miguel Rubio Nacarino, cara-
no, entre D. Francisco Trovo La,ras- binero de la Cowa.ndancia de Valen-
quito y D. Fernando L6pez de Le6n. tia, entre D. Facundo Churiaque de
D. Manuel Luque Molinello, pai-, la Herrería y D. Manud Ortega
sano, entre D. José Luque Ruiz de' Gallo.
Ca9troviejo 'Y D. Francí6CO Ripol1 D. Manuel Alvarez Fe'fnández, pai-
Ibor. Bano entre D. Lui~ Castel1ví Boira
D. EdDl'UóDdo Goncer Morales-, pai- y D: Ismael Quilill Al'fOMO.
sano, y p. Eusebio Sancho Arroyo D. MÓDico Mínguez G6mez, paÍ!;a-
Aroza, '5lO1dado del regimiento Gero- no, entre D. José Calvo-Rubio Gor-
llIa·, :l:l, entre D. José Gil Piñero 'Y dejuela, y D. Julián MoraIejo Morar
don Numeriano Concejo Núñez. 1ejo.
D. Juan Sintes Bagur, pait;ano, en- D. José Torres FeTJ,ándet, paisano,
tre D. Numeriano Concejo Núñez y 'Cntre D. Miguel Guerrero Garda y
don Domingo Rodrf,guez Braojos. D. Amando F-l>colar Romo.
D. Emilio Serrano Scotto, paisano, D. Fe<ierico Feroández Renales,
entre D. Pedro Martín Martfncz y paisano, entre D. Amancio Escolar
don F,Auardo MlOrillo Velarde Bar- Romo y D. AlvaTo Martín Bencomo.
Quera. D. Leopoldo Tejeiro Sarazola, pai-
D. Juan Medina Benjumea, pai5a~ sano, entre D. Alvaro Martw,. Ben-
no, entre D. Eduardo Morillo Velar- como y D. José Poch Gai;c6i'l,.
de Harqu~ro y D. Manuel Rojas Váz- D. José Martln Gonzalo, carabine-
quez. ro, de la Comandancia de Murcia. eD-
D. JOI;~ de la Fuente Ar:edo, pai- tre D. J<lsé Martí~z Marina-Vigir
sano, y D. V.lino Anal ~na, pai-, y D. Luis Tor~ Ramos.
sano, entre D. Ant!'el Gutiérre:¡ Del-, D..José Rodríguu MoHns, paiaa-
(..'.s~,',.~'~:':.:,,;,::;..'.~:':;~ 0'- \..~_,..-,,',,"... '.'. ".:.-''t ,;.'):.).;.'




D. Manuel Pérez Sánz Dclza, del
Tercio.
D. Jesús .Leardy Rodúgue~ idel
regimiento Ceuta, 60. .
D. Samuel Pellicer Jasa, "el ~a­
tall6n de Cazadores Afric~ Il
D. José Aguilar Benítez, "el de
Africa, 2,
D. J osé Carruco Santiago, del
Grupo de Fuerzas Regulare- Ia.i(ge-
nas de Melilla, 2.
D. Francisco León Fct'lládez, del
regUniento Serrallo, 69.
D. Benito Garda Martín, lIe! Ter-
cio.
D. Césareo Valts-Morel\. Goui-
lez, del Tercio.
D. Juan Pérez Pardo, del 1u.tdl6.
de Cazadores Afdca, 2.
D. Miguel Socias HC1Ter" del
Tercio. .
D. Joaquín Alvarifio A.lesw. 4eL
reogimiento Africa, 68.
Madrid ro de septiembre I.e rt:dl.-
Giuiérrez Chaume.
CJn:alar. Excmo. Sr.: Poc re••ir
lu condiciones reglamentaria.1&. el
Rey (q. D. g.) ha. ten~ ~ "iea de--
darar aptos para el ascenso af em-
pleo de teniente y 'Conferir este em-
pleo a los alféreces de Infaatecl& que
~ran en ~a siguiente reladén, que
principia. con D. Manuel Púu Sánz
Daza y termina con D. ]oaq.ín AI-
vu-iño Allegue, debiendo disfrutar en
el empleo que se les confiere la an-
tigüedad de 8 de julio último, exc~­
to D. José Aguilar Benítez, para
quién será la del día 7 del mes, de
.septiembre actual. Es asimismO. la:
voluntad de S. M. continuen ~rell­
tanda sus servicios en los C.ecpos
donde h¡yy se encuentran.
De real or¿en lo digo a T. E. pa.-
ta su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 10 de septiembre de (9%8.




Excmo. ISr.: Por retmir tu ~­
c:i/:Jnes reglamentarias, el !Re,' (l{. a. K'.)
ha tenido a bien declarar apt8 fiara el
·illlCenso a teniente de la e-* k re-
serva y conferir este empleo al a1f~rez
dé Infantería de la misma eIICafa don
Alfredo Peralta Esteban, coa .testiM en
el:. barollón de montaña Mérida lIÍÍm. 3,
t'l{ vacant~ reservada al eíect", dt:bien-
do. disfnlt~T en su nuevo emPf'A b. an-
. ti'!fúedad ,J~ 'í de agosto de (4)27' , 1IUr-
ti:( efecto< administrativos ~ 4lsposi-
Cl<m a pa~ir de la revista del lIItlIl a.cbW.
De ren I orden lo digo a. T. E. para
su: conocimiento y demis e{e:dil5. DiOI
© Ministerio de Defensa
D. O. Dám. 200 12 ck Ifptiallb,~ d~ 1928
.,
71\
Sellor Jefe Sup~rior ele la! Fuerzas Sriores Capitanes g~D~rale.s de ia
Militares de: Marruecos. carta y sexta Jle'giones.
no entre D. Daniel Gabaldón Gar-d; y D. Aur~iio de AncO(! López
de la Torre. .
D. Miguel Lozano ROllcal. t1aTgen-
to (loel regimiroto Murcia., 37. e1~
tre D. José' Fl!rrer Lavemia y don
Tomáis Alonso Moralf's.
D. Venancio Mena Vives, paisano,
y D. Dionisio Pérez Calvo, sargento
del batall6n Cazadores Africa, 6, en-
tre D. Joaquín Mora. Gaya y D. Her-
menegildo Pérez Monge.
D. Pablo Boudet Avila, paisano,
entre D. Fernando Martí Cerdá y don
Damiátn. Ma&6anet Plomero
D. ElJI,ilio Pascual del Cerro, pai-
sano, entre D. Hip61ito Otero Val-
derrama' y D. José de Uzqueta Ce-
rrillo.
D. Sebastiin Camacho Soria.no, pai-
oano, entre D. Ram6n Luque Chamo-
rro y D. Luis Alonso Dova!.
D. ~anuel BertoHn Cortiles, pai6a-
no, y D. Felipe Oñate Vargas, pai-
sano, -entre D. Luis Alonso Doval y
D. FrancÍlSCo Herrera Durante.
D. Isaías Al()nso Alon6o, sa.rgento
del batallón montaña Alfonso XII,
5; D. Ricardo Pérez Bolañ()S, paisa-
no; D. Juan Guerra Domínguer, pai-
sanG.; D. Sixto Garda Catalina, pai-
sano, y D. Emilio Llaser Gomis. pai-
6ano, entre D. Francisco Herrera Du-
rante y D. Enrique 086et Casado.
D. Francisco Arias Alvarez Osso-
rio, paisano, entre D. Enrique Osset
Casallo y D. Luis Valiña Terue!.
D. Francisco Quintana Escobar.
paisa~o, entre D. Lorenzo Gómez Po-
mares y D. Rafael Marco Torres.
D. Rafael Quintanilla de Gomar,
paisamo; D. Udefonso López Ruiz,
paisano; D. Manuel Pavía Martín,
paiuno; D. Antonio Milio Julve1 pai-
. uno; D. üteban AbelIÁn LIOpis,
paisa.Do; D. Ramón Bonet Cortés,
carabinero de la Comandancia de Mi.
laga.; D. Juan Guzmin Montes 801-
dado del reaimiento Barb6n, i7, y
D. Dionisio Canales MlIIeIo, paisa-
no, entre D. C4II'los Gobart Luque y
D. Fernando Solans L6pez.
D. Juan León Adorno, paisa.ng ; don
Alejandro Rojo Ca.rrillo, paiaano, y
D. Ped.o Sampo\ Fuster, paisano a
contiouaci6n de D. Fernaondo Sol~ne
López.
Madrid II de 8epti~mbre de 1928.":'
Guti~rez Chaume. .
CONCURSOS
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) se ha seevido di~oner se
anuncie a concurso el cargo de secre-
tario de Somatenes de ·130 Capitaní'l
general de BaJeares, con residenci<ll en
Palma, correspondiente a comandant::
de Inf.antería de la eSC1!a a·ctiva. Los
del citado empleo y Arma que deseen
toma-r parte en ~I, p.J'omovorán sus ins-
tancias en el plazo' de veinte días, :1
contac de la fecha de 'la pubdicaci6n
de esta Tea'] orden, \lis ~ue serán cur-
sadas reglame~tari3'It1ente,tenie'ndo en
cuenta to prevenido cn el apartado 1)
del artículo 13 del real ciecreto de 21
de mayo de 1920 (C. L. núm. 244). en
la real orden de 3 de octubre de 1924
(C. L. nÚfl. 422), norma,; estableddas
.. © Ministerio de Defensa
en la real O!'den circular de 17 de agos-
to de 1927 (D. O. núm. 182) y en Id
de 13 de marzo de 1928 (D. O. nú-
mero 49).
De real orden lo di~.,) a V. E. P:l-
rOl. su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. mochos año.;.
Madrid 10 de septiembre de 1928.





Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), CO!!
arreglo a lo preceptuado en la re:ll
orden de 20 de noviembre de 1883
(C. L. núm. 387), ha tenido a; bien
conceder autocizll.Ción para el u:;o
sobre 01 uniforme de la Gran Placa'
de Ho.nOf de oro de la Cámara Oficial
Agrícola de Mazarrón, ..1 com:lndante
de Infantería, con destír.o en las In-
tervenciones Militares de Melilla, don
Cantos Lázaro Muñ02, de la cua1 se
halla en poscsión, con las ~imitacione5
seña-ladas en la real orden circulal'
de 29 de marzo de 19;..'Ó (D. O. nú-
mero 72).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid lO de septiembre de 1928.




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), con
arreglo a lo preceptuado en la real or-
den de 20 de noviembre de 1883 (Co-
lee'.i",. Ltgis/ativIJ núm. 387), ha teni-
do a bi~n conceder autorización para el
uso '9bre el uniforme de la Gran t'laca
de 'Honor de oro de la Cámana Oficial
Agrlcola de Mazarrón, de la cual se
halla en posesión, al teniente de Infan-
terla (E. R.), con destin? en el batall6n
Cazadores de Aírica núm. 18, D. An-
tonio Carmona VaUa, con las limitacio-
nes señaladas en la real orden circular
de 29 de marzo de 192Ó (D. O. núme.-
ro 72).
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V: E. muchos afios. Madrid
10 de septiembre de I~.
El Ga>eraI ellCarpdO cid ......,...,
P. A.
A.1.Fmmo GUTIEIlUZ CBAVlR
Señor Jefe Superior de las Fuerzas
Militares de Marruecos.
CONTABILIDAD
Excmo. Sr. : Examinad36 lat> cuen,
tas de caja del ejercicio de 1924-2~
de 10s Cuerpos que figuran en la si-
guiente relaci6n, el Rey (q. D. fe.) ha
tenido a bien a.probarlas, de ~onfor-
mMlad con lo dispunto en el articu·
lo primero de ]a real orden circular
de :n de octubre de 1921 (D. O. n'-
mero 237).
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra S1l conocimiento y demáe efectos.
Dios yuarde a V. E. muchos añO!>.
Madrid 10 de septi~mbre de 1921.
El General enc:ar,ado del despacho,
P. A.
ALPREDO GUTIERREZ CRAUMI:
S~ñorUl Capitanes generales de 11
tercera y sexta regioncs.
IlELACION QUE SE CITA
RegimieBto de Infantería A':ldalu·
da, p.
'Regimiento de reserva Albacete, 28.
Regimiento Infantería Vizcaya, 51.
Madrid 10 de 6eptiembre de 1928.-
Gutiérre:z Chaume.
EllC1pO. Sr.: Examinada.s la6 cuen·
w c.e caja. del ejeTcicio de 1.925-26
de los Cuer-pos que figuran en la si-
guÍJente re]Qción, el Rey (q: D. g.l h.a
teniclo a bien aprobarlas, de conformi-
dad con lo disp\loe'Sto en el artículo
primero de la re~l orden circular ele
a.2 de die octubre de 1921 (D. O. n11-
mero 237).
De rea.J orden 10 digo a V. E. pa-
ra eu conocimiento y d~má6 efecto!.
Dios guarde a V. E. muchos alie6.
Machid 10 de 6~ptiembre de 1928.
JI'.I GeDcn1 eacat'P'!o del d'CII'IclIoIl
P. A.
ALpuDO GUTIEIlIlEZ COAUlm
JlELACION QUE SE CITA
Re¡imiento lnfanterfa: Bailén, 24·
Regimiento reserva Guipúzcoa, 48.
BataU6n montaiía Barcelona, l.
Re¡imiento Infa'llterfa Albuer:¡', 26.
Madrid 10 de eeptiembre de 1928.-
Gut~rrez C1aaume.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se i1a
servido di~ner que~J sargento *J
regimiento de Infantería Wad Ras. 58,
D. José Gonzá1ez Antonio, cese en la
situación ele .. Al Servicio del Protec-
torado ", por habee sido baja en las In-
tervenciones Mllit~es da LaTacbe. ca\l-
samio alta en .la fuerza para. haberes
del expresado Cuerpo, ~n la rC"ista
de Comisario de octubre ~óximo.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. mochos .s.
YaCi. II .e septiembre de 1928./
la Gmeral aocarpdo <Id~
. P. A.
Ax.7uoo Gtn'IE'IlU'l COAU...
Señor Jefe Superior de las FuCTus
.Y·ifjtares de :Marruecos.
SefiClres Director general de },{a-rruecos
y C01olaias. Capitán general de la pri-





Excmo. Sr.: El Rey (q.,D. g.) s~
ha servido disponer que el cabo de la
Compa\Ha Disci{llinari3. de Cabo ]uby,
Julio Esteve Vidal, pase a la situa-
ción militar de .. Al Servicio del Pru-
tectorado". por haber sido destinado
aJa Mia de Cabo Juby, causando ah.}
en la fuerza sin haber de Ja expresaJia
Compañia Disciplinaria.
De real orden lo digo a V. E. pa
ca. su conocimiento y demás efecto;;.
Di~ guarde a V. E. muchos afio!!.
liadrid 1J de septiembre de 19z8.
El GeDeral ft>CUpdo del~
P. A.
ALFUDO GurtnUlU CKAtllB
SeñOC" Jefe Superior de las Fuerzas
Militares de Ma.rru~cos.
Señor Interventor general del Ejér-
c:tCJ.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. gJ .se
ha servido disponer que el cabo del
regimiento de Infantería !:ádiz nú,
lItero 67, José Mateo Ruiz, -pasc a la
situación militar de "Al Servicio del
Protectorado", por ohaber sido desti-
nado como escribiente a: las Interve:1-
ciones Militares de Tetuán, causan-
40 baja en la fuerza ¡para haberes
del expresado Cuer-po en la próxima
revista de Comisario.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su <:onocimiento y demás efectos.
~ios guar.de a V. E. muchos años.
Madrid JI de septiembre de I9z8.
El General etlearpdo del l1~cbo,
P. A.
A1.nEDO Gurn:auz CBAUlft
Señor Jefe Superior de las Fuerzas
Militares de Man-u~os.
9dior Capitán ,.eneral de la IIegunda
regi6a. .
Sefíores Director general de M arrue-
cos y Colonias e Interventor generdl
lie4 Ejército.
EJcmo. Sr.: El Rey (q. D. R.l ~
Il'a senido disponer cese en la &itua-
ción de (.Al lIervicio del Protectora-
<ion, el caoo de Infantería José M:lT-
tío Arias, por haber os{do baja elle la
Mehal-Ia Jalifiana de Tafersit núme-
ro 5. causando alta en la 6ituati6n
militar que le corre6ponda ea el e-
~imiento Alava núm. 56, del QUoe
proc~día.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra 6U conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid J J de 6eptiembre de 1928.
El~ ftIcarpdo dd d_cbo,
P. A.
ALl'REDO GurIERREZ CiuUJlE
Señor J efe Su~rior de las Fuerzas
MilitarN de Marruecos.
Señor Capitá. general de la segunda
regi6n:
Seíior Iatene.tOl' &"eJlreal del Ejú-
tito.
DISPONIBLES
Excmo. Sr.: Vi.to el escrito de V. E.
de fedn 2( de agosto próximo pasa-
do, dan<lo cuenta del ingreso en la Clí-
nica militar de Ciempozuel05, para su-
frir la observación reglamentQria, del
comandante de Infanteria (E. &), en si-
tuación de disponible en esa región, don
Jaime Gavilá Escrivá, el R,u (q. D. g.)
se ha servido resolver que el mencio-
nado jefe quede disponible en esta re-
gión, cun arreglo a lo dispuesto en el
artículo I8 del TC8"lamento aprobado por
reoal decreto de I5 de mayo de I907
(e. L. núm. 69) y en la real orden
circular de I4 de enero de I9Z1 (DIARIO
.OFICIAL núm. JI).
De n'al orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
R'uarde a V. E. muchos años. Madrid
10 de septiembre de 1928.
El General encarpdo del d~,
P. A.
ALPIlEDO GUTIEJUU!:Z CIlAUIO!
Señor Capitán general de la tercera
región.
Seiiores Capitán general de la primera
región e Interventor general del Ejér-
cito.
Sermo. Sr.: Visto el escrito de Vues-
tra Altera Real de fecha Z4 de agosto
próximo pasado, dando cuenta del in-
greso en la Clínica Militar de Ciempo-
zuelos, para 5ufrir la observación re-
~lamentaria, del tenient~ de Infantería
(E. R.), en situación de disponible vo-
luntario en esa región, D. Juan Rodrí-
l!;lIez Miranda, el Rey (q. D. g.) se ha
servido resolver que el mencionado ofi-
cial quede disponible en esta región, con
arreglo a lo dispuesto 1'11 el artículo 18
del reglamento aprobado por rClill de-
creto d: 15 de mayo de 1907 (C. L. nú-
mero 61» y en la real orden circular de
14 de enero de 192I (D. O. núm. u).
De real orden 10 digo a V. A. R. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios Ifuarde a. V. A. R. muchos afios.
Madrid 10 de aeptiembre de I928.
El. GeDeral encarpdo del dUllaebCl,
P. A.
AallEDO GUTIEllREZ CUAl1MJ: .
Señor Capitán ¡{eneral de la segunda
región.
~eñores C'.apitán genero! de la primera
región e Interventor general del Ejér-
cito.
Exc:no. Sr.: Visto el escrito de V. E.
de feclu 21 de agosto próximo pasado,
dando cuenta del ingreso en la Clínica
Militar de Ciempozuelos, para sufrir la
observación reglamentaria, del teniente
de Infantería (E. R.), con destino en el
regimiento de Otumoo núm. 49, D. Ma-
nue) Fabregat Garrido, el Rey (q. D. g.)
se ha servido resolver que e) menciona-
do oficial quede disponible en esta re-
gión, .con arreglo a lo dispuesto en el
articulo 18 del reglamento aprobado por
real dt'Creto de 15 de mayo de 1907
(e. L. núm. 69) y en la real orden circu-
lar de T4 de enero de IgZI (D. O. nú-
mero :1).
D. O. nÍIIIL 201
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento .., demás efectos. Dios
guarde. :1 V. E. muchos años. Madrid
la de septiembre de 19z8.
El Gaatl _rpdo dd despacbo,
... A.
ALFUDO Gt1TIEJUt.E% CUAUIO!
•Señor Capitán general de la tercera re-
gión.
SeÍlores Capitán general de la primera
región e Interventor gen~ral del Ej~r­
cito.
Excmo. Sr.: Conforme coil la so-
licitado por el teniente de Infant~­
TÍa. (E. 'R.) D. Edmundo Salas Errea,
con destino en la actualidad, en el Te-
gimiento Valladolid núm. .74• 'el ~I'Y
(que DiM guarde) ha tenido a bien
concederle el pa5e a situación de dis-
ponible voluntaTio, con resideD~i.a en.
Tirig (CaeteIrón), .en -las condlCIOne6
que determina la real orden de 10
de febrero de J926 (D. O. núm. 33)·
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demát; efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, J J .de ¡;eptÍlembre <k J928.
El GcDenl encarpdo <Id lIesplOCho.
P. A.
ALPREDO GUTIE:RJlEZ CUAUJIE
Señor Capitán general de la quinta
región.
Señor Interventor general del Ej~r­
cito.
~UPERNUMERARIOS
S~rmo. Sr.: Conforme con lo soli-
citado por el capitán de In.fantería don
Arturo Méndez Maldonado, del r~­
~imiento de ~a Reina. 2, el Rey (qnc
Dios gunde) ha tenido a bien cor.-
cederle el pase a situación de 8Upernn-
merario sin sueldo, con 3'l"rell'lo :J Tr2j
decreto rle 20 dc agosto de I9=5
(e. L. núm: 275), ~uedando adscripto
para t~05 los efectos, a esa Capitanía
general
De real orden 10 digo a V. A. R. p';-
ra su conocimiento v dt-más eiecto~.
Dios guarde a V. A."R. muchos afio:.
Madrid 11 de septiembr;: oc l')z8.
El GeanaJ efIearpdo dd d~spaebo,
P. Á.
ALFnoo GUTIURF.Z CUAUMl'
Señor Capitán general de la sl'gilr.~la
región.
Seiior Interventor general del Ejé;o-
dto.
•• I'
Seee'•• 11. CIDlner!~ , cril ca....,
ABONOS QUIMICOS.
Sermo. Sr.: En vista del escrito que
en z8 de agosto próximo pasado remi-
tió a esle Minist~rio el coronel del De-
pósito de recría y doma de Jere% de la
Frontera, el ReY(Q. D. R.) se ha ser-
vido autorizar a dicho Dep6sito para
que, por gestión directa, adquiera los
10.000 kilogramos de abonos, ~lmicos.
© Ministerio de Defensa
D........
y ,,"000 ele dor1uo potisico que necuita
para la ierti1iación de veinte bectireas
de terreno lit la dehesa "Garropilos",
que ha de eembrar de forrajes, siendo
cargo el importe de 2.385'66 pesetas, a
que allCiendea las proposiciones de venta
de la Sociedad .. Productos Químicos de
Huelva s. A." y de D. José Maria
Aranda, de quienes se exigirán certifica-
405 de anili,is que demuestren la rique-
za de los productos, al fondo propio del
servido.
De real orden 10 digo a V. A. R pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. A. R. muchos años.
Madrid 10 de ;septiembre de 1928.
El GeDera1 enearpdo del despaebo.
P. A.,
ALyUOO GUTIERRE% CH~UI4E
Señor Capitán general de la segunda
región. \
Señores Intendente Genernl Militar e
Inten'entor genenl del Ejército.
12 de HpdaUrl de 1921
Caballena. aecendido por real orden
circular de 5 del corriellote (D. O. nti-
mero 195). D. Antonio Garda Be-
nítez, procedente del e~preaado Cen-
tro de enseñanza, continúe en 00-
miei6n en el mi.mo huta la termi-
naci6n del cnrSo de capitanes pr6-
ximos al ascenso, que dad. principio
el dra 24 del actual, según dispone
la real orden cirou.lar de 28 de ju-
nio último (D. O. '1loúm. 143).
De real ordeo 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos añ06.
Madrid 11 de ~ptiembre de 1928.
El GetI-.aI encarpdo del de.pacho,
P. A.,
ALnEDO GUTIl:RRU CHAma
Señor Capitán· general de la primera
regi6n.
Señores General Jefe de la Es~ue1a
Central de Tiro doel Ejército e In-
terventor general del Ejército.'
Excmo. Sr. :EI Rey {q. D. g.} _..-
tenido a bien dilponer que et alfé·
rez del regimiento de Ca%adoree AI-
~tara, 14 de Cabalkria, D. Jo~'
Garda. Vaquero y Garda Vaquero.
pase destinado· al Grupo de Fuena~;
Regulares Indígenas de Alh.cema~
número S, en vacante que de 511 em-
p}¡eo exi.te.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y dem" efecto,.
Dios guarde a V. E. muchos a6os.
Madrid 11 de septiembre de ·,Jlpl.
El Geaeral eacarpdo del ......
P. A.
ALPUDO GU'I'InU% CBMnIa
SeñOT Jefe Superior de laa F.en3~
Militares de M~..cGS.






Excmo. Sr.: Conforme con lo pro-·
puesto 'Por cl -coronel director de la.
Academia de Ingenieros, el Rey (que'
Dios lfUarde) ha tenido a bien CODce-
der el empleo ocle teniente de dicho
Cuerpo, a los ocho alféreces-alumnos
de la citada Academia. comprendidos.
en la siguiente relación, los cuales·
han terminado el plan de estudios·
reglamentario, asignándoles en su
nuevo cJTlpleo la antigiiedad de JO'
de julio' último, y debiendo figura~
en la escala de su clase entre los
de su mismo empleo que también
se hacen constar en dicha relaci6n.
De real orden lo digo a V. E. pa-·
ra su conocimiento y demás efectos.
Dl'bs. ~uarde a V. E. tr.ucnos aflos ..
Mad:-id' Il de septiembrt de. 1928.




Excmo. Sr.: Visto ej escrito óe
V. E. fecha 4 del mes actual v cer-
tificado facultativo Que se acompaiia,
por el {jue se comprueba Que el co-
mandante de Caballería D. Emilio
Sánchez G3lI'da, disponible en esta
región y en observadón como pre-
sunto demente en el manicomio <le
Ciempozue1os, se halla ..inútil para el
servicio ,el Rey (Q. D. g.) se ha ser-
vido disoponer que el expresado jefe
cause baja en el Ejército por fin del
mes de agosto último. según previe-
ne el ~á1'"rafo segundo del artículo
J3 del reglamento aprobado por real
decreto de 15 de mayo de 1907
(C. L. núm. 69), hacíéndosele por
el Consejo Supremo de GUe!'ra y
Marina el seflalamiento de haber pa-
sivo que le corresponda.
De real or·den lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios lfUarde a V. E. muchos' anos.
Madrid JI de septiembre de 1928.
El Central encarpdo del dUllacho,
P. A.
ALntF.OO GUTIERRE1. CHAU)!!::
Sefior Capitán general de la primera
región.
Señores Presidente del Consejo Su-
1)remo de Guerra v Marina e In-
terventor general del Ejé-rcito.
DESTINO~
~adecido etyor en la publicaci6n.
. ee la real orden de 8 del actual
(D. O. núm.lQ8l, se reproduce de-
bidamente rectificada.
Excmo. Sr.': De conformidad con
lo prevenido en el artrculo 22 del
real decreto de primero de junio de
J91I (C. L. núm. IOQl, y accediendo
a 10 propuesto por el coronel direc-
tor de la cuarta 6ecci6n de la E'9-
cuela Central de Tiro oel Ejército,
el Rey (q. D. g.~ ha tenido rol bien
.ispo~ .,ve C'!I _i_te coronel de
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: Conforme con lo soli-
Excmo. Sr.: Como resultado del Icitadó por el capi!á~ de C~bafterb, cor,
concurso anunciado por real orden destino en el reg~mlento oe Cazadore;
circular de 3 1 de julio último' A;lbuera, 16 de dIcha Arma, D. Anto-{D. O. núm. 165), para cubrir unaImo Santos. Gallego, eJ Re~ (q.. D. g.)
vacante de teniente ayudante de pro- se ha servIdo cotlceder1e !lcencla pan
fesor existente en la. cuarta secci6n 1contraer matrimonio con doña AdeLl'
de la Escuela Central de Tiro del· L6pez y Sánche:z.
Ejército, el Rey (q. D. g.l ha te-I De rea.! orden Jo digo a V. E. pa-
·nido a bien designar para ocupar- ra su conocimiento y demás efecto~.
la al de dicho empleo del Arma de Dios guarde a' V. E. muchos a.fto~.
Caballería D. Faustino Fern~ndez I Madrid JI de septiembre de J()28.
Tejerina, con destino en la Mehal- El General enca~ado dd deapaelao
la Jalifiana de Laracbe, n1Ím. 3. ..'
De real orden lo digo a V. E. pa- P. A.
ra $U conocimiento y dem~s efectos. ALnEDO GUTn:.UZ CuAV1R
.Dios g'uarde a V. E. muchos años.
Madrid 10 de leptiem.bre de J9~8. Sefior Capitán general ~e la lléptim;¡.
región.
El GaeraJ mea.....Jo del deepaeJ¡o,
P. A.
ALnzDO GUTIJ:.UZ CJlAUIfI:
Seflor Capit4n ~neral de la prime-
ra regi6n y Jefe Superior de las
Fuerzas MilItares de Marruecos.
Sefiores General Jefe de la Elcuela
Central de Tiro del Ejúcito e In-
terventor general del Ejército.
Excmo. Sr.: Vista la instancia
que V. E. cursó a este Ministerio
en 29 de agosto lÍltimo, prQmovida
por el teniente de complemento de
Caballería D. Antonio Juan Moreno
Sandoval, afecto al re~miento de
Lanceros de la Reina núm. :;: de
dicha Arma, en súplica de que se
le conceda pasar en igual concepto
al de Cazadores de Calatrava nú-
mero 30, el Rey (q. D. g.) ha te-
nido a bien acceder a Io!~ deseos del
interesado.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y dem~s efectos.
:Pios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 10 de septiembre de 19'8.
El GeaeraJ ennrpdo. del de-s-cho. Sefior Capitán general de la quinta
P. A. región.
ALPUDO GUTJEIUlEZ CBAU'.nt 1 - . .
. . Senores Interventor general del EJér-
Señor Capitin general de la prime- cito y Dir~tor de la Aca4e-1a clc·
r:l región. Ingenieros..
del Ejér- Señor Capitán general de la octava
región.
714
ULACIOK gUlt SE CITA
D.. Pe4ro Ma..tfnez Zorrilla de San
Martín, entre D. Joaqum Gay Vilar
y D. ADtonio Ribalaygua Mel\'likou-
ague.
D. Fernando Garda Rodríguez, en-
tre D. Guillenno ldenéndez Aule.-
tia y .o. Antonio Jasanada Piquero
D. José Santos Llopis, entre don
Jvan Gómez Guillamón y D. Luis
Barber y Gt-ondon.a.
D. Ricardo Goytre Bayo, entre
.D. José Casas y Ruiz del Arbol y
D. Manael Velasco. Vitini.
D. J.an Mexía Anriga. entre don
Manuel Velast:o Vitini y D. Pedro
Bandrés PescadO!".
D. Ramón Blecna Solares, entre
D. Pedro Bandrés Pescador y <Ion
Emilio Sánchez López.
D. Manuel Bozal Casado y D. Fer-
nando Díaz Domínguez, por el or-
den q.e se expresa entre D. Emilio
Sánchez López .,. D. Cándido Fet"-
nández Vega.
Madrid II de septiembre de 1928.-
Gutiérrez Chaume.
Excmo. Sr.: Conforme con 10 pro-
puesto JOr el Director de la Academia
de Ingntieros, el Rey (q. D. g.) ha te-
nido a '-ien conceder el empleo de al-
férez-ahrmno a los nueve alumnos com-
prendidos en las siguientes' relaciones,
los cuales hall sido aprobados en el ter-
cer curso reglamentario; asignándo3elea
en su n.evo empleo fu antigüedad de 9
de julio 'ltimo. .
De real ardeR 10 digo a V. E. para
su conocimiento T demás efectos. Dios
guar. a V. &. muchos afios. MlIdrid
II « sqltiembre de 1928.
Ka GeMral aearpclo dei dapac'.lo,
P. A.
ALFUDO GVTIJ:JtU% CJlAUId
Sel\or Capitin general de la quinta re-
gi6JL
Sel\orea Intertmtor general del Ejército
.,. Director de la Academia de roge-
RierOl.
mlUClOREa Qm SE CITAN
ProfftOC;6,. 112 A
D. l&anllfi Horeno y de Tapia.
D. José Femándt% Andreu.
D. ~~ Oyanburu Salegui. J.
D.Joaquín Rodriguex Cov.
D. Pablo Mañas Ubach.
PrOfftOci6rt 112 B
D. ksé Lópa de Roda y ArquerbD. Francisco Parra Castilla. .
D. EnQque GclrclaSala.
D. Jesús Fe~ez Carrión y Verde.
lfadrid II de ieptiembre de 1928.-
GlItimea . Chaumc.
~UPERNUMERARIOS
i:](~. Sr.: Conforme con lo so-
licita4. pcw ~ comandante d~ Inge-
© Ministerio de Defensa
nierOl D. Luis Valárcel L6pez-E..
pila, con destino en el regimiento G!
Radiotelegraffa y Automovilisíno, el
Rey (q. D. g.l ha tenido a bren con-
cedcrle cl pa!IC a la ÑtuaciÓD dc su-
penlumerario &in eueldo, con resi-
doencia en eIIta CO'tte, con arreglo a
lo dispuesto cn el real decreto de 20
de agOllto dc 1925 (C. L. ,núm. 275),
por exi5tir excedente de su empleo,
quedando adscrito a esta Capitanía
general. . •
De real orden 10 di&,o a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos añC6.
Madrid 11 de septiembre de 1928.
El Genenl encarllado Ikl despacho,
P. A.,
ALFREDo GUTIF.RIU:Z CmuME







Sermci. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido conceder el .empleo superior
inmediato, en propuesta ordinaria. 'le
ascensos, al personal del Cuerpo auxi-
liar de Intendencia comprendido en l.
siguiente relación, por ser los más
antiguos de sus respectivas esca4as
en condiciones de obtenerlo, debiendo
disfrutar en el que se les confiere la
ef«:tividad que en la misma se' l~s
sefiala.
De real orden 10 digo a V. A. R. pa-
ra su conocimiento y demás efect ()!l.
Dios guarde a V. A. R. múchoa afío~
Madrid JI de septiemb~e de 192a.
El GmeraJ enc:arpdo del ~,
P. A.
At.7UDO G\1TIUlllZ CBAUME
Selíor Capitán general de 'la segunúa
región.
Sel\ore6 Ca'Pitán genuoU de la porimera
región, Jefe Superior de las Fuerzas
MiJit<lll'es de Marruecos e Intenen-
tor general del Ejército.
JlELACION QUE SE CITA
. A auxiliar de segunda clase.
D. José Illueca Mompó, úe la Pa-
gaduría militar de haberes de la segun-
da región, con la efectividad de 8
de agosto próximo pasado.
A au:ailiar de tercera claae.
D. Gt-egorio Praaos COl1menareio
de la Pagaduría militar de haberes 'd~
la ·primer:t región'" con -la efectivid:;:::l
de 8 de agosto próximo pasado.
D; José Juan Sodi, del parque dé
1ntendencia de Larach~, para el se~­
vicio de posiciones de dicha circun~­
cripción, con la de.. JI d~ agosto pró-
ximo pasado.
Madrid 11 de septiembre de 1928.-
Gutiérrez OJ.aumc.
D. O. aia. 200
............
APTOS PARA ASCENSO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido declarar apto para el as-
censo al e'Dpleo inmediato al sub-
oficial del tercer grupo de la terce-
ra Comandancia de Sanidad Mili-
tar, D. José Caiías Jim~nez, por re-
unir las condiciones prevenidas. en
el inciso 10 de la real orden cir-
cular de 29 de octubre de 191&
(C. L. núm. 292).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Di09 guarde a V. E. muchos años.
Madrid 10 de septiembre de 1928.




Excmo. Sr.: Conforme con lo pro-
puesto por V. E. a este Ministerio
en primero del mes actual, el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien con-
-ceder el. uso del pasador de Lara-
che sobre la Medalla de Marruecos
que posee, al capitán médico doa
José Bañón Jiménez, con destino en
el regimiento de infanterfa Carta-
gena núm. 70, ·por hallarse com-
prendido en lo dispuesto en el ar-
deulo. tercero del real decreto de
29 de junio de 1916 (C. L. núme-
ro 132).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demb cfectc».
Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 10 de septiembre de 19,8.
El ~era1 nc:arpdo del dapac:lle,
P.A.'
AL7UDO GVTIUU% CSAcn




Excmo. Sr.: Vista la instancia que
V. E. remiti6 a este Ministerio ~
31 de agosto pr6ximo, promovida por
el comandante médico, destinado en
el Hospital militar de Coruña, do.
Manuel Mázo Mendo, en súplica de
ser admitido a e>xamen para ingresli\j
como alumno en los Cuerpos de am-
pliación de estudios de especialida-
des médicas, reniendo en cuenta qne
6Sbe concurso-opOsici6n se anunció
por cal orden circular de 9 de julio
últi·mo (D. O. núm. 151). solamente
para capitallle'S y tenientes médicos, y
Que las razones ql1'e aduce el men-
da comandante médico, como funda-
mento de su pretensi6n, no jllstificaJI
se establezca una excepción en su fa-
vor, que' otros por iguales o análogos







El Ga>en1. f:IIClUpdo del cIapacho,
P. A.
A.1.n&oo GUTIUllJtZ CILlUMa









Señor Capitán general de la segun-
da regi6n.
Señores . Capitin general l de Cana-
rias e Int'erventor general <lel
Ejército. '.
REEMPLAZO
El GeDen1~ del cIeepadoD.
P. A.
ALntEDO GUTIEJUtU CBAUXE




FJ General encari'a<ko del deapacbo,
P. A.
AuREIXi GtrrIUIU!.Z CRAma
Excmo. Sr.: Conform~ con lo soli.
citado pór el tle'niente médico. con
destino en la Comandancia. de Arti-
llería de Ceuta, D. Alfonso Cllyón
Fernández, -el Rey (q. D. r.) ha te·
nido a bien concederle usar el dil-
tintivo de las Intervenciones Mili·
tares, creado por roeal orden de a.6
de noviembre de 19)3 (D. O. núme-
ro 263).
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra 'SoU conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid lO de septiembre .de 1<}:lB.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha lervido disponer el pase .. litua·
El Geaeral acarrado del de.pacho, ci6n de rele-rva del teniente coro-
P. A. nel médico, lIecretal'W de la IDspec.
ALUEDO GUTIUUZ CSAU1IIK ción de Sa~idad de la léptima reriÓl1,~ D. FlancllCo Escapa Bravo, con
Seftor Jefe Superior de lal Fuerzas: arreglo a .la .ba&e octava de la loe,v
Militar'es de Marruecos. Ide 29 de Junio de 1918 (~. L. nu·
mero I6Q), por haber cumphdo el dia
SeLor Interventor reneral del Ejér.· 7 del corrien.e mes la edad para ob.
cito. tenerlo, abon4n·dosele el hr.beT del
sueld-G íntegro de su empleo, o lea!l
833,33 pesetas al mes, que le laa si-
do sefialado por el Consejo Supne-
mo de Guerra y Marina. y percibi-
r', a partir de I.o de octubre pr6-
ximo, por ~l segundo Grupo de la
. . terc~a _Comandancia de Sanidad, al
Sermo. Sr.:. YIstO el escr:t? q~e I q~e queda afecto por fijar su residn-
V. A. R. remltI6 a este MínIsteno cla el! Valladolid.
en·)s de a¡.rost~ ~ltimo, relacio~ado De Tea.Corden 10 digo a V. E. pa-
Señor Jefe Superior de las Fuerzas Con los reco:noclml~ntos facultatIvos ra sU conocimient~ y dem~s efecto•.
-'lilitares de Marruecos. de que. ha Sido. obJeto el com3IDdan- Dios guarde a V. E. muchos años.
te médiCO, destmado al HospItal de Madrid 10 de septiembre de Ig.zB
Tenerife .poi: real orden circular de .
23 de junio último (D. O. nÚDle- FJ GeDera.I emarpdo del~
ro 139), D. Juan Altube Fernández,I P. A.
el Rey (q. D. g.) se ha gervido dis- ALnumo GUTIElUtEZ CHAUlm
poner el pase a reemplaxo por en-
fe~o de este jef.e, a partir del día 1Señor Capitán galeral de la Rp~~-
.Excmo. Sr.: Acced~end? a 10 soli- p.nme~o del corrlen~e mes, con re- Itla región.
CItadO por el ~ennano segundo síd.ellcla en esa regr6n.
D. Manuel Cabañes Manal. con De real orden lo digo a V. A. R'
l
Sef[oree Presidente del Consejo Su-
de8ti.no en el quinto regimiento de para 6U conocimien10 y demás efec- premo de Guerra. y Marina e IA-
Zapadores Minaodolll!\!, el Rey (que tos. Dios guarde a V. A.. R. muchos tetTentor general del Ej~rcito.
)
Excmo. Sr.: En fista del escrito
que V. E. remitió a este Ministerio
en 31 d.e QgOllto último, dando cuenta'
de haber declarado, con cuácteI pro-
visional, de reemplazo pt>r enfermo.
a partir de primero de! mes actual,
Excmo. Sr.: De conformidad con PREMIOS ¡DE EFECTIVIDAD al capitán médico D. Juan Pérez Ru¡z
10 propuesto por V. E. y con 10 so- Crespo, con destino en el 16 regi.
licitado por el teniJente médico don Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.l se mÍoento de Artillería ligera••el Rey
José Llamas Larruga, con destino '1 ha servido concederle al veterinario (que Di06 guarde) ha tenido a bi<!1l
en la Mehal-la Jalifiana de Melilla mayor de la Jefatura de los servi- confirmar la determinación de V. E.,
núm. 2, el Rey (q .D. g.) ha tenido! ci09 veterinarios en M~rruecos, don por hallaT6e ajustad.. a. 10 dillpue6to
a bien concederle el uso del distin- 1Ladislao Coderque Gómez, y al vete- en. las in6trucciones -a.probadas por
tivo de la Harka de dicha zona, con! rinario primero de las Fuerzas Re- real orden circular de 5 de jun;o -:le
la adición de dos barr~s rojas, por IguIares Indígenas de Alhucemas nú- 1905 (e. L. núm. I~)l).
hallarse comprendido en la .condición '1 mero S, D. Juan Pér~z. Bondia, el De real ó~d~n 10 digo a V. E. P<1-
segunda de la real orden CIrcular de l' premio anual de efectividad de SOO 1 ra. BU conOClIDlento y dlemás efectcs.
26 de noviembre de IQ2.3 (D. O. nú. I pesetas, correspondientes a un quin-I DIOS guarde a V. E. muchos año~.
mero 263J. . \ quenio por llevar cinco años en el Madrid ro de septi~mbre de 1928.
De real orden 10 digo a V. E. pa-' empleo', como comprendido en el
ra su conocimiento y demás efectos. Iapartado b) de la base undécima de
Dios guarde a V. E. much09 años. la ley de 29 de junio de 1918
Madrid lO de septiembre de 1928. (C. L. núm. 169). modificada por la
de 8 de julio de lC)2J (D. O. nú-
mero 150), debiendo empezar a pero
clbirla en primero de septiembre ac-
tual, con arreglo a lo dispuesto en
la [l'.':::¡ ~: :z.:¡era de la 'c:ll olden
Señor Jefe Superior de lal Fuenas c;hlllar rlf! 22 de novie'uhe de 1926
Militares de Marueco.. (D. O. núm. :265):
De real orden lo digo a V. E. pa·
ra tu conocimiento y demú efecto•.
Dios ~arde a V. E. muchos dios.
M¿driJ ro de septiemb~ de u;I:28.
Señor Capitán general de la octava
región.
~ guarde) se Jaa eenido desestimar 1& I Dioe ~de) ee ha se"ido co~petición del inteJ'eaado. derle hoenca para contrae~ matrt-De real orden lo .di&,o a V. E. pa- monio con doña Maria Rosano Caba-Ta IU conocimiento y demú efectol. ies Ballester. .Dios guarde a V. E. muchos añol. De real o~~ lo dlro a V. E. pa-Madrid lO de septiembre de Iep8. ra SU conOCImIento y demú efectos.Dios guarde a V. E. muchos años.
El GeDen1 -,...so del~ Madrid lO de septiembre de 1928.
P. A.
ALnEoo Gt:rrIUJlEZ CBAUlUt
© Ministerio de Defensa
/
:TUBUNALES DE EXAKEMES
0Ircalar. Excmo Sr.: FA Re.,
<q.-e Di~ guarde) ha tenido a bien
-dilPOner que los Tribunales de ex~
Den para. capitanes y tenientes mé-
~ico. que aspiran a ingresar como
.alUllUlos en los cursos de ampliad6n
.de estudios de especialidades médi·
.cas a que se refiere la.real orda cír-
<cul:U de 9 de julio último (D. O. nú-
mero 1SI), se constituyan por los je-
'fei del Cuerpo de Sanidad Milita.
·que figuran en la siguiente ·relaci6..,
que principia con D. Antonio Re-
·.dondo Flores y termina cap D. An-
"tonio Cordero Soroa, bajo la presi-
dencia de los directores de los esta-
1>lecimientos .;l' que Se refería la ci-
tada disposición.
De real orden lo digo a V. E. pa-
~a su ~nocimieJ\to v demás -efectos.
© Ministerio de Defensa
Dios guarde a V. E. mucho. dOI.
Iladrid 10 de septiembre de 1928. -




JUlLAClOK QU& SE errA
Higiene.
Teniente'" coron,~l m~ico, D. An-
tonío Redondo Floree.
Comandante médico, D. Servando
Barbero Saldaña.
Otro, D. Helíodoro del Castillo
M:utínez.
Ra4io;0glfJ. •
Comandante médico, D. Emi~'o
Franco Martín.




Teniente coronel médicp. D. Va1l..on.
tin S\1irez Puerto.
Comaudante médico, D. Alberto
Fuma¡raUo Medina.
Psiquiatrld .•
Teniente coronel médico, D. San-
tQs Rubiano Herrera.
Comandante méCic6, D. Anto~!o
Vanejo Nájera.
Dermo-ventr,eorogla.
Teniente coronel médico, D. J~
Quintana Duque.
Comandante médico, D. Antonio
Cordero Soroa.
Madrid 10 de 6eptiembre de 1928.-
Gutíére: Chaume.
